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満洲古典語とシベ方言における軟口蓋音と口蓋垂音 
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1. はじめに 
1.1. 満洲語の概要 
1616-1912
1 17 18
1 7
1992: 203 2
                                                        
1
2010
1795 1966-1968
Möllendorff (1892) 3
(i) 2003 u ū u
(ii) 2003 k, g, x q, ɢ, χ
(iii) ng ŋ  
2 /p/ [p(ʰ)], /b/ [b ~ p(ʰ)], /m/ [m], /f/ [f], /t/ [t(ʰ)], /d/ 
[d ~ t(ʰ)], /n/ [n ~ ɲ], /s/ [s ~ z ~ ɕ ~ ʑ], /š/ [ʂ ~ ʐ], /c/ [ʈ͡ ʂ(ʰ) ~ t͡ ɕ(ʰ) ~ ʂ ~ ɕ], /j/ [ɖ͡ʐ ~ d͡ʑ ~ ʈ͡ ʂ(ʰ) ~ t͡ ɕ(ʰ) ~ ʂ ~ ɕ], /l/ [l 
~ ɹ ~ ɭ], /r/ [ɾ ~ r], /k/ [k(ʰ) ~ q(ʰ)], /g/ [ɡ ~ k(ʰ)], /ŋ/ [ŋ ~ ɴ], /x/ [x ~ ɣ], /q/ [q(ʰ) ~ χ], /ɢ/ [ɢ], /χ/ [χ ~ ʁ], /N/ [◌̃ (
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1.2. 本稿の目的 
2003 Kubo 2008
1
1 2
3 4  
 
1  
   
 
1 
xexe 
xexe [xɨx] 
 
2 
malaxi 
myalχe [mʲaɹχ] 
 
 
3 
ɢai-mbi 
gya-mi [ɡʲam] ~ [ɡʲɛm] 
-  
4 
χaχa 
χaχe [χaχ] 
 
 
2 3
3  
 
 
1.3. 軟口蓋音と口蓋垂音の表記 
2003 k, g, x q, ɢ, χ
2003
                                                        
) ~ n ~ m ~ ŋ ~ ɴ ~ ɳ], /y/ [j], /w/ [v ~ ʷ ~ ʋ ~ w ~ f], /i/ [i], /u/ [u ~ y], /e/ [ɜ ~ ɤ ~ ɯ 
~ ɨ], /a/ [a ~ ɛ], /o/ [ɔ ~ ø ~ œ]  
3 
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ɢai-mbi 
gya-mi [ɡʲam] ~ [ɡʲɛm] 
-  
4 
χaχa 
χaχe [χaχ] 
 
 
2 3
3  
 
 
1.3. 軟口蓋音と口蓋垂音の表記 
2003 k, g, x q, ɢ, χ
2003
                                                        
) ~ n ~ m ~ ŋ ~ ɴ ~ ɳ], /y/ [j], /w/ [v ~ ʷ ~ ʋ ~ w ~ f], /i/ [i], /u/ [u ~ y], /e/ [ɜ ~ ɤ ~ ɯ 
~ ɨ], /a/ [a ~ ɛ], /o/ [ɔ ~ ø ~ œ]  
3 
 
k, g, x q, ɢ, χ
2011 Kubo (2008) Jin (1993) 1986
k / g / x q / ɢ / χ
1969 k / g / x q / ɢ / h
1984 k / g / h  ⱪ / ƣ / ⱨ 
 ⱪ  ⱨ k h descender
2011
 
 
2. 制約 1 
2.1. 制約 1の内容 
q, ɢ, χ 3 i, u, e, a, o 5
2  
 
2  
 
 
q χ ɢ 
i qi  χi  ɢi  
u qu aqu  χu χula-  ɢu ɢulmaχun  
e qe  χe  ɢe  
a qa qa-  χa χaχa  ɢa ɢaχa  
o qo qomso  χo χolto-  ɢo ɢolmin  
 
3  
 
 
q χ ɢ 
i qi  χi  ɢi  
u qu aqu  χu χula-  ɢu ɢulmaχuN  
e qe jaqe  χe χaχe  ɢe  
a qa qa-  χa χaχe  ɢa ɢaχe  
o qo qomsu  χo χoltu-  ɢo ɢolmiN  
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2 i/e
i ɢe i
i i
i
y
i/y
1  
 
2.2. 制約 1による変化 
1 2  
1 1 i/y i/y
 
2 1 i/y i/y
 
 
2.2.1. 場合 1 
ɢai- ɢ a i/y
gya- i/y i/y
1
 -mi gya-mi [ɡʲam] ~ [ɡʲɛm]  
 
2.2.2. 場合 2 
malaxi 3 x i 1
myalχe [mʲaɹχ] i/y i/y
1
 
tarbaxi tyarwaqe 
[tʲʰɛɾˈvaqʰ] tarbaxi 4 x i 1
tyarwaqe [tʲʰɛɾˈvaqʰ] i/y i/y
1
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2 i/e
i ɢe i
i i
i
y
i/y
1  
 
2.2. 制約 1による変化 
1 2  
1 1 i/y i/y
 
2 1 i/y i/y
 
 
2.2.1. 場合 1 
ɢai- ɢ a i/y
gya- i/y i/y
1
 -mi gya-mi [ɡʲam] ~ [ɡʲɛm]  
 
2.2.2. 場合 2 
malaxi 3 x i 1
myalχe [mʲaɹχ] i/y i/y
1
 
tarbaxi tyarwaqe 
[tʲʰɛɾˈvaqʰ] tarbaxi 4 x i 1
tyarwaqe [tʲʰɛɾˈvaqʰ] i/y i/y
1
 
i/y i/y
i/y
 
nyaki k i 1
yaNke [yaŋkʰ] 
i/y i/y
1
 
sargiya syarxe [ɕɛɾx] 
sargiya g i/y 1
syarxe 
[ɕɛɾx] i/y i/y
1
 
dorgi dyorxu [dʲœɾxʷ] ~ dyorxe [dʲœɾx] 
i/y
i/y 1
dorgi
 
 
4 dorgi  
  
i/y 
 
 
  
(1) 1969: 126  diorixi [dĭœrjɣj]    
(2) 1984: 35  dɵrhi    
(3) 1986: 56  dœrxi    
(4) Jin (1993: 2) dœrχ    
(5) Jin (1993: 2) dœrx4    
(6) 2011: 131  dyorxu    
(7)  dyorxu [dʲœɾxʷ]    
(8)  dyorxe [dʲœɾx]    
dorgi g  
                                                        
4 Jin (1993) 2 dœrχ 9 dœrx
4  
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(1)(2)(3) i/y 1
(1)(2)(3)
(4)(5)(6)(7)(8) i/y
i/y 1
1  
 
3. 制約 2 
3.1. 制約 2の内容 
i, u, e, a, o 5
a, o i, u, e 2003 Kubo 2008
5 χusun
urχu-
 
 
3.2. 制約 2による変化 
3.2.1. 低母音がない場合の変化 
[1] 1 
χusun χ
xusuN [xuˈzũː] ~ [xuˈsũː] 
1985: 25  [xusun] 
2011: 131 1984: 10 χusuN [χʊzũː]  ⱨusun [χuzũ] 
1969: 7 husuɴ 
[χɷsɷ̆n] xusuɴ 2
 
 
 
 
 
                                                        
5 
je=qu =
2  
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(1)(2)(3) i/y 1
(1)(2)(3)
(4)(5)(6)(7)(8) i/y
i/y 1
1  
 
3. 制約 2 
3.1. 制約 2の内容 
i, u, e, a, o 5
a, o i, u, e 2003 Kubo 2008
5 χusun
urχu-
 
 
3.2. 制約 2による変化 
3.2.1. 低母音がない場合の変化 
[1] 1 
χusun χ
xusuN [xuˈzũː] ~ [xuˈsũː] 
1985: 25  [xusun] 
2011: 131 1984: 10 χusuN [χʊzũː]  ⱨusun [χuzũ] 
1969: 7 husuɴ 
[χɷsɷ̆n] xusuɴ 2
 
 
 
 
 
                                                        
5 
je=qu =
2  
5 χusun  
  
 
  
(1) 1969: 7  husuɴ [χɷsɷ̆n]   
(2) 1969: 7  xusuɴ   
(3) 1984: 10  ⱨusun [χuzũ]   
(4) 1985: 25  [xusun]   
(5) 2011: 131  χusuN [χʊzũː]   
(6)  xusuN [xuˈzũː]   
 
[2] 2 
urχu- χ 2
urxu- 
 -mi
 
 
6 urχu-mbi -  
  
2  
  
(1) 1969: 111  ’uruhumə [ʔurwʁɷm]   
(2) 1984: 258  urⱨum   
(3)  urxu-mi [ʔuɾˈɣum]   
 
[3] 3 
šuruqu q 3
surku [suɾʷkʷʰ] 
1969: 11
1984: 236 surəkə [surk] ~ suruku [surwkw] surku
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7 šuruqu  
  
3  
  
(1) 1969: 11  surəkə [surk]   
(1) 1969: 11  suruku [surwkw]   
(2) 1984: 236  surku   
(3)  surku [suɾʷkʷʰ]   
 
[4] 4  
cinuχuN χ 3
cinxuN [t͡ ɕʰinˈɣũː] 
1984: 218 qinuⱨun
 
 
8 cinuχuN  
  
3  
  
(1) 1984: 218  qinuⱨun   
(2)  cinxuN [t͡ ɕʰinˈɣũː]   
 
1 2 4
2
 
 
3.2.2. 低母音がある場合の変化 
3.2.1. 
waiku k
wyaqe [vʲaqʰ] ~ wyaqu [vʲaqʷʰ] q 6  
 
 
                                                        
6 2.2.2. malaxi > myalχe tarbaxi > tyarwaqe 2
1  
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7 šuruqu  
  
3  
  
(1) 1969: 11  surəkə [surk]   
(1) 1969: 11  suruku [surwkw]   
(2) 1984: 236  surku   
(3)  surku [suɾʷkʷʰ]   
 
[4] 4  
cinuχuN χ 3
cinxuN [t͡ ɕʰinˈɣũː] 
1984: 218 qinuⱨun
 
 
8 cinuχuN  
  
3  
  
(1) 1984: 218  qinuⱨun   
(2)  cinxuN [t͡ ɕʰinˈɣũː]   
 
1 2 4
2
 
 
3.2.2. 低母音がある場合の変化 
3.2.1. 
waiku k
wyaqe [vʲaqʰ] ~ wyaqu [vʲaqʷʰ] q 6  
 
 
                                                        
6 2.2.2. malaxi > myalχe tarbaxi > tyarwaqe 2
1  
3.2.3. 低母音が消える場合の変化 
3.2.1. 
 
 
[1] 1 
uqsura
uksuru [ʔukˈsuɾʷ] ~ uksure [ʔukˈsuɾ] 
k
uqsura a u e
q k
 
 
9 uqsura  
  
1  
  
(1) 1969: 42  ’ukusuri [ʔukwsurj]   
(2) 1984: 254  uhsur   
(3) 1986: 12  uxsur   
(4) 1986: 12  uksur   
(5) 1986: 150  uxsurw   
(6) 2011: 6  uksuru [uksurw]   
(7) 2011: 139  uksure   
(8)  uksuru [ʔukˈsuɾʷ]   
(9)  uksuru [ʔukˈsuɾ]   
 
[2] 2 
saqda
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10 saqda  
  
a  
 
2  
  
(1) 1969: 37  sahədə [saʁd]    
(2) 1969: 63  saahədə    
(3) 1984: 62  sehd    
(4) 1986: 10  səxd [səɣtʰ]    
(5) 1986: 10  saχd [saʁtʰ]    
(6) 2011: 141, 146  seχde [səʁt]    
(7) 2011: 143, 147  seχde [sɨʁt]    
(8)  sexde [sɨxt(ʰ)]    
 
3  
(i) (1)(2)(5) saχde  
(ii) (6)(7)
seχde  
(iii) (3)(4)(8) sexde  
3 a e 1
2 2 2
2 1 2 1
1
2
1 2 seχde
2 1 1 2
saχde > seχde > sexde  
a e 2
saχde > seχde > sexde
(iii) 
(3)(4)(8)  
 
3.2.4. 低母音が出現する場合の変化 
juxe suxe šulxe
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10 saqda  
  
a  
 
2  
  
(1) 1969: 37  sahədə [saʁd]    
(2) 1969: 63  saahədə    
(3) 1984: 62  sehd    
(4) 1986: 10  səxd [səɣtʰ]    
(5) 1986: 10  saχd [saʁtʰ]    
(6) 2011: 141, 146  seχde [səʁt]    
(7) 2011: 143, 147  seχde [sɨʁt]    
(8)  sexde [sɨxt(ʰ)]    
 
3  
(i) (1)(2)(5) saχde  
(ii) (6)(7)
seχde  
(iii) (3)(4)(8) sexde  
3 a e 1
2 2 2
2 1 2 1
1
2
1 2 seχde
2 1 1 2
saχde > seχde > sexde  
a e 2
saχde > seχde > sexde
(iii) 
(3)(4)(8)  
 
3.2.4. 低母音が出現する場合の変化 
juxe suxe šulxe
juxo [ɖ͡ʐuˈɣɔː]7 suxo [suˈɣɔː] sulxo [suɹˈɣɔː]
2 o
8  
 
3.2.5. 制約 2による低母音の出現 
 
(i)  
(ii)  
(ii) 3.2.1.  (i)  
 
 
11 2 2  
     
A  
(1) χuda χuda  
(2) χula- χula-  
(3) χulan χulaN  
(4) χulχa χulχa  
B  
(5) χucin qociN  
(6) χudun χoduN  
C  (7) χusun xusuN  
 
χ A a
B C  
A
B
u o χ
2 C
                                                        
7 juwo [ɖ͡ʐuˈvɔː] 
2018 5.3.10.2.  
8 6
suxe su-xe - suxo so-χu
o x > χ x > χ
x > χ
5  
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2  
B  
 
12 2  
     
B  
(1) buχu boχu  
(2) fulχu folχu  
(3) fusiχun fosχuN ~ fosquN  
(4) ɢuni- ɢoni-  
(5) ɢunin ɢoniN  
(6) ɢusin ɢosiN 30 
(7) iqu- yoqu-  
(8) juɢun joχuN  
(9) julχu jolχo  
(10) nincuχun yancyχuN  
(11) qutχu- qoχtu-  
(12) suqu soqu  
(13) ulχu olχu  
(14) χu χo  
(15) χu- χo-  
(16) χucin qociN  
(17) χudun χoduN  
(18) χusi- χosi-  
(19) χuturi χuturi ~ χoturi  
 
B i/u o
A 9 B
2
 
2 (19) 2
qubuli-
quwile- 10
                                                        
9 faquri faqare u > a
2  
10 1984: 309  ⱪuvuli- quwuli- 1986: 161 quvuli-
quwuli- 1969: 88 qovəli-, quvəli- qoweli-, quweli-
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2  
B  
 
12 2  
     
B  
(1) buχu boχu  
(2) fulχu folχu  
(3) fusiχun fosχuN ~ fosquN  
(4) ɢuni- ɢoni-  
(5) ɢunin ɢoniN  
(6) ɢusin ɢosiN 30 
(7) iqu- yoqu-  
(8) juɢun joχuN  
(9) julχu jolχo  
(10) nincuχun yancyχuN  
(11) qutχu- qoχtu-  
(12) suqu soqu  
(13) ulχu olχu  
(14) χu χo  
(15) χu- χo-  
(16) χucin qociN  
(17) χudun χoduN  
(18) χusi- χosi-  
(19) χuturi χuturi ~ χoturi  
 
B i/u o
A 9 B
2
 
2 (19) 2
qubuli-
quwile- 10
                                                        
9 faquri faqare u > a
2  
10 1984: 309  ⱪuvuli- quwuli- 1986: 161 quvuli-
quwuli- 1969: 88 qovəli-, quvəli- qoweli-, quweli-
 
 
4. 制約 1と制約 2の共同作用による変化 
1 i/y
2 2
i/y
χulxi
χulxiN ~ xulxiN ~ xyulyxiN ~ xyulxuN
1969: 97 hulixiɴ [χɷljɣin] χulyxiN
1984: 60  ⱨulhin χulxiN
 
 
13 χulxi  
  
 
 
 
i/y 
 
 
 
 
 
 
(1) 1969: 97  hulixiɴ [χɷljɣin] 
− 
− 
  
(2) 1984: 60  ⱨulhin   
(3)  χulxiN    
(4)  xulxiN    
(5)  xyulyxiN 
 
  
(6)  xyulxuN   
 
2 (5)(6)
i/y i/y (5)(6)
1 2  
3 2
1 2 (1)(2)(3)(4)
2 1
i/y
                                                        
qovəli- 1 o
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1 2 (5)(6)
 
 
5. 制約 3 
5.1. 制約 3の内容 
 -xe, -ke, -χa, -χo, -qa, -qo, -ŋke, -ŋqa, -ŋqo
Möllendorff 1892: 8 -xe, -ke, -xu, -χe, -χu
[-RTR] e  -xe, -ke, -ŋke
[+RTR] 
a, o11  -χa, -χo, -qa, -qo, -ŋqa, -ŋqo
12 i, u
 
a, o
Kubo 2008: 138-139  
 
 
14  
 
 
  
a, o   
sa-χa  
 
sa-χe  
o-χo13  o-χe14  
a, o  
 
e   gene-xe   gene-xe  
e  
i, u  
 
bi-xe  
bu-xe  
 
bi-xe  
bu-xe  
cf. gire-xe  
cf. ise-xe 15 
 
giru-χa
isi-qa
-  
 
 
                                                        
11 ʊ ū Ard 1984: 60 1986: 86
2003 ʊ u  
12  -ŋqa, -ŋqo ŋ 5.3.  
13 o-χa  
14 e u
 
15 ise- gire- e i, u
 isi- giru- cf.  
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1 2 (5)(6)
 
 
5. 制約 3 
5.1. 制約 3の内容 
 -xe, -ke, -χa, -χo, -qa, -qo, -ŋke, -ŋqa, -ŋqo
Möllendorff 1892: 8 -xe, -ke, -xu, -χe, -χu
[-RTR] e  -xe, -ke, -ŋke
[+RTR] 
a, o11  -χa, -χo, -qa, -qo, -ŋqa, -ŋqo
12 i, u
 
a, o
Kubo 2008: 138-139  
 
 
14  
 
 
  
a, o   
sa-χa  
 
sa-χe  
o-χo13  o-χe14  
a, o  
 
e   gene-xe   gene-xe  
e  
i, u  
 
bi-xe  
bu-xe  
 
bi-xe  
bu-xe  
cf. gire-xe  
cf. ise-xe 15 
 
giru-χa
isi-qa
-  
 
 
                                                        
11 ʊ ū Ard 1984: 60 1986: 86
2003 ʊ u  
12  -ŋqa, -ŋqo ŋ 5.3.  
13 o-χa  
14 e u
 
15 ise- gire- e i, u
 isi- giru- cf.  
3  
(i) a, o  
(ii) a, o e  
(iii) i, u  
(i) 
(iii) 
16  
3 i, u
 
 
5.2. 制約 3による変化 
5.2.1. 両変種の制約の違いによる変化 
i, u
3.2.5.  
(a) A  
(b) B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
16 
 [±RTR] 
u  [+RTR]  [-RTR] 2 1
i
 [±RTR] 
i, u  [±RTR] 
2020
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15  
    
A  
(1) ɢuni-χa  ɢoni-χe  
(2) iqu-χa  yoqu-χe  
(3) muri-χa  myore-χe  
(4) qutχu-χa  qoχtu-χe  
(5) χusi-χa  χosi-χe  
(6) χu-χa  χo-χe  
(7) ili-χa  
 
yila-χe  
B  
(8) yi-xe  
(9) giru-χa  gire-xe  
(10) iru-χa  yuru-xe  
(11) isi-qa  ise-xe  
(12) niru-χa  yuru-xe17  
(13) siri-χa  sire-xe  
-  
 
(7)(8) ili-χa yila-χe yi-xe 18
ili-χa 2
 (a)  (b) 
1
yila-χe  (a) 2 yi-xe  (b) 
(1)-(6)  (a) 19 (9)-(13) 
 (b)  
 
5.2.2. 語幹の低母音が消える場合の変化 
a, o
5.1. 5.1.1. 
 
isina- a
 -χa χ
                                                        
17 
1969: 64 yurəhə  
18 1 yili-xe -  
19 (1)(2)(4)(5)(6)
12  
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15  
    
A  
(1) ɢuni-χa  ɢoni-χe  
(2) iqu-χa  yoqu-χe  
(3) muri-χa  myore-χe  
(4) qutχu-χa  qoχtu-χe  
(5) χusi-χa  χosi-χe  
(6) χu-χa  χo-χe  
(7) ili-χa  
 
yila-χe  
B  
(8) yi-xe  
(9) giru-χa  gire-xe  
(10) iru-χa  yuru-xe  
(11) isi-qa  ise-xe  
(12) niru-χa  yuru-xe17  
(13) siri-χa  sire-xe  
-  
 
(7)(8) ili-χa yila-χe yi-xe 18
ili-χa 2
 (a)  (b) 
1
yila-χe  (a) 2 yi-xe  (b) 
(1)-(6)  (a) 19 (9)-(13) 
 (b)  
 
5.2.2. 語幹の低母音が消える場合の変化 
a, o
5.1. 5.1.1. 
 
isina- a
 -χa χ
                                                        
17 
1969: 64 yurəhə  
18 1 yili-xe -  
19 (1)(2)(4)(5)(6)
12  
isine- a e
 -xe 20
x
 
 
5.2.3. 語幹に低母音が出現する場合の変化 
5.2.2. 
 
su-
 -xe x so-
u o
 -χu ~ -χe
χ
 
 
5.3. 口蓋垂音の前における ŋについて 
5.1.  -xe, -ke, -χa, -χo, -qa, -qo, -ŋke, -ŋqa, -ŋqo
-ŋke, -ŋqa, -ŋqo k q k
ŋ q ŋ
k, q 21  
N
Kubo 2008: 131 2011: 6-7 1969
N N ɴ
qaɴqəmə [qaŋqəm] (p18) s̀iaɴqəɴ [ʃaŋqən] 
(p22), ’uɴqamə [ʔuŋqam] (p35), yaɴqəɴ [jaŋqən] (p41), soɴqələmə [sɔŋqɔ̈ləm] ~ soɴqulumə 
                                                        
20 isine-xe isine-χe 1
1969 isine-xe isine-χe
 ’is̀inəxə 1969: 133  ’is̀inəhə’i 1969: 
62 ’is̀inəhə’i’ee 1969: 33, 131 ’is̀inəhəvə 1969: 111
 
21 ŋ  [ɴ] 
ŋ ŋ *[ɴ] 
aŋɢa *[aɴɢa] aŋe [aŋ]  
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[sɔŋqulum] (p49), hoŋqə [χɔŋq] (p54), juɴ ɢiamə [dʐuŋ ɢæm] (p62), toɴqəmə [tɔŋqɔ̈m] ~ toɴqumə 
[tɔŋqum] (p79), maɴqəɴ [maŋqən] (p102), maɴqənəmə [maŋqənəm] (p102), boɴqənəvəmə 
[bɔŋqɔ̈nəvəm] (p114), fiaɴqələɴ [fĭaŋqələn] (p127) 
N qaNqe-mi 
[qʰaɴqʰɨm] - 22  
 
 
6. 制約 4 
6.1. -xaqu > -χaquの例 
 =aqu
wa- gene- 
 -χe/-xe  
(1) wa-χe + =aqu > wa-χaqu 
(2) gene-xe + =aqu > gene-xaqu [ɡɨnˈɣaqʷʰ] (> gene-χaqu [ɡɨnˈʁɑqʷʰ]) 
 
 =aqu  =aqu 1
(2) -xaqu
 -xaqu  -χaqu
 -χaqu 2011
 -χaqu  
 
6.2. dexame’ > deχame’ の例23 
xa > χa dexame’
dexame’ 
deχame’ deχame’ 
                                                        
22 ŋ  [ŋ] 
ŋ
soŋu-χu=yi - = ŋ χ u
Kubo 2008: 136 ŋ χ
2011: 11, 17 soŋu-Xei [soŋχʊɪ] 
ŋ
 [ˈsɔɴχʊj] 
 
23 2011  
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[sɔŋqulum] (p49), hoŋqə [χɔŋq] (p54), juɴ ɢiamə [dʐuŋ ɢæm] (p62), toɴqəmə [tɔŋqɔ̈m] ~ toɴqumə 
[tɔŋqum] (p79), maɴqəɴ [maŋqən] (p102), maɴqənəmə [maŋqənəm] (p102), boɴqənəvəmə 
[bɔŋqɔ̈nəvəm] (p114), fiaɴqələɴ [fĭaŋqələn] (p127) 
N qaNqe-mi 
[qʰaɴqʰɨm] - 22  
 
 
6. 制約 4 
6.1. -xaqu > -χaquの例 
 =aqu
wa- gene- 
 -χe/-xe  
(1) wa-χe + =aqu > wa-χaqu 
(2) gene-xe + =aqu > gene-xaqu [ɡɨnˈɣaqʷʰ] (> gene-χaqu [ɡɨnˈʁɑqʷʰ]) 
 
 =aqu  =aqu 1
(2) -xaqu
 -xaqu  -χaqu
 -χaqu 2011
 -χaqu  
 
6.2. dexame’ > deχame’ の例23 
xa > χa dexame’
dexame’ 
deχame’ deχame’ 
                                                        
22 ŋ  [ŋ] 
ŋ
soŋu-χu=yi - = ŋ χ u
Kubo 2008: 136 ŋ χ
2011: 11, 17 soŋu-Xei [soŋχʊɪ] 
ŋ
 [ˈsɔɴχʊj] 
 
23 2011  
 
 
16  
  
2  
  
(1) 1969: 38  dexamee [dɜɣamɜˑ]   
(2) 1984: 124  deⱨame   
(3) 1986: 150  dəχamə   
(4)  dexame’   
(5)  deχame’   
 
6.3. 制約 4の内容 
xa > χa χa xa
4 3
2 4  
(i)  
ga, ko 4 ka 4 1  
 
17  
qa 52 75.4% ɢa 32 59.3% χa 132 99.2% 
ka 17 24.6% ga 22 40.7% xa 001 0.8% 
 69 100%  54 100%  133 100% 
qo 10 62.5% ɢo 31 86.1% χo 49 89.1% 
ko 6 37.5% go 5 13.9% xo 6 10.9% 
 16 100%  36 100%  55 100% 
 
(ii) xa > χa  
xa
dexame’ 1 -xaqu
x a
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x a xa
xa > χa 24
deχame’  
25 4
 
 
7. その他の例 
1 4
ɢuwa
ɢ
g ɢ
ɢuwa ɢuwaliya-
ɢwa ɢwali- ɢ g
ɢuwacixiyala- ɢuwalgiya
gwacyx(y)ale- ~ gwacyk(y)ale- ~ gwasyx(y)ale- ~ gwasyk(y)ale- 
gwaryg(y)a ~ gwalyg(y)a 2  
 
8. おわりに 
3 1 2 3
1 4
 
[1] i/y i/y
i/y i/y
 
[2] 
 
[3] 
                                                        
24 3.2.4. xo χo
x a xa χa
xo xa x o x a
xo > χo xa > χa  
25 
6.1. 6.2.  
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x a xa
xa > χa 24
deχame’  
25 4
 
 
7. その他の例 
1 4
ɢuwa
ɢ
g ɢ
ɢuwa ɢuwaliya-
ɢwa ɢwali- ɢ g
ɢuwacixiyala- ɢuwalgiya
gwacyx(y)ale- ~ gwacyk(y)ale- ~ gwasyx(y)ale- ~ gwasyk(y)ale- 
gwaryg(y)a ~ gwalyg(y)a 2  
 
8. おわりに 
3 1 2 3
1 4
 
[1] i/y i/y
i/y i/y
 
[2] 
 
[3] 
                                                        
24 3.2.4. xo χo
x a xa χa
xo xa x o x a
xo > χo xa > χa  
25 
6.1. 6.2.  
 
[4] 
 
ɢuwa
ɢ g  
 [1][2][3] [4] 
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Abstract 
The present paper aims at finding the causes of the differences between the velars and the uvulars in 
the Classic Manchu and the Sibe dialect of Manchu based on the constraints on the two consonants. 
[1] A uvular changes into a velar when it is moved into the environment before i/y, whereas a velar 
may or may not change into a uvular when it is moved away from the environment before i/y. [2] If a 
stem containing a uvular in the Classic Manchu does not have a low vowel, a high vowel will probably 
change into a low vowel or the uvular will possibly change into a velar in its Sibe cognate. Moreover, 
the disappearance of a low vowel in a Sibe stem may also cause the uvular to change into a velar. [3] 
The place of articulation of the consonant (i.e. uvular or velar) in the perfective suffix attached to the 
stem in Classic Manchu is likely to be different from the place of articulation of the consonant in the 
perfective suffix attached to the stem in its Sibe cognate, and the difference is caused by the different 
principles in the two varieties specifying the consonant in the suffix. Moreover, the disappearance or 
the emergence of a low vowel in the stem may also cause the place of the articulation of the consonant 
in the suffix to change. [4] The frequency of “velar + low vowel” is lower than “uvular + low vowel” 
in Sibe, and it may be predicted that the velar before a low vowel changes into the uvular, however, 
there are scarcely any examples of this type of change. 
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